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SI LA PISVIICIA DE LEON 
m 
ADVERTENCIA OFICIAL 
VK<M<ttmB4i« | i lKra) i t i d i * 4*mt-
A» S w m n m « s h u t a a t M « M u a t e > 
SS R ü i U C A LOS L C T B S , MARCOLES V VIERNES 
n M r t t * M b C u a i u i * <t I» fftyiluita pimlutial, m • u u o ]»-
« • t e Cjatctati ctrX'itM «1 t t ímixtn , « ¡ u stsetu t i M s t a t n 7 q n i i M 
pñKW! «I &So, r. Un «sr!ii»¡)j>9ao, gw^uw u Mlicitu 1» luci ipeUn. L u 
MCÍM 4b fanr' *( Ir. ttvlai t* k r r í t v « Ubnnta <U¡ Ciromnlao, t dn i -
iMMfmaftoitaMtie. >?-!; t--mr'.jf<.t?¿i i t ctttnntn, j líaieuit&ta por la 
tn—im. t « í«5rí» i » .:ÍVSÍ1Í. LM ranrlMiwM atrandu H aobiu «en 
m u l t a ^NrmUo-Bal. 
Mü A y n f e x & K ; ? * *t w i t «rj-ti-ieit »kv5t»T*« 1» inuripeifa «ta 
I f K I l í r. ID n n l n Jan^t* <* «intui r 4» la f-untaita prariiiaial pabliaada 
enl*t B t t B w o 4 « M U Souir ta4« » T í a 4a dielambn da 1806. 
LM J a u n d H n u t i o i M l M , ti» á lsusa t t s , d i n paaatai al aOo. 
tntm» nc lW, vaiaSlalxM ««atttsM i * ptaate. 
ADVERTENCIA ED1TORIA L 
Laa dlspaeiciofin de laa antoridadea, eutpto iaa>»a 
tmn a mataneia de parte so pobre, se isaertaria oft* 
eialmenle, aeinii&mo evalqnier a&cmeio cofis<Jmiaata al 
•ervieio nacional qne dimane de laa miemaQ; lo dt 1K> 
taréa partieninr previo el pago adelantado da n í s t f 
céntimos de peseta por cada línea de inuerádn. 
Loa ar unciót a qne haca reierenda la eireolar da la 
Comiaidn provincial, fecha 14 de diciembre da 1906, m 
enmplimieBto al acnerdo de la Dipatación ña 20da 
viembre de diebo año, y euyn circular ha «do poNjU 
eada en loa BOLSTINU OyiciALBe de 20 y 22 da dieíaM-
bra j a citado, sa abonarán con arreglo a la tarifa 
a& mancioaadoa B o i x n n » ea inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRCSiDKNCSA 
S H . c o M S f i i o m . m m s í R O S 
S. M . s\ Rey Don Amonio XIII 
ÍQ. D . Q.), S. M . ta Raina Dcfla 
Vtetcria EugMla jf SS. A A RR. al 
PrSndp* út AttMfss • Infontot, con- i 
t M a a clu nowdad en M importante r 
p» Igual bcrtfldo diifraten ta* 
A m é i pmonM é» la Ánsoda Raal 
rumia. 
(Ckutt téütírid <tal 4¡» W>!»igoato da 
18211 
DON JOSS LÓPEZ B0DU0SA, 
GoaES.VAOOH CIVIL BB LA HIO-
T1NCU DB LKÍN. 
Hago «ab«r: Q i * radbldo «n la 
Del»gsc!6n de Hacienda de ajta pro-
«hiela «I libramiento para el abono 
M txpe.n«nte de cxpropisclón de 
terrerioi ocupadas en «I término mu-
nicipal de Roperueloi drl Pártmo, 
con metivo de la conitrucc'ón del 
trezn 4 0 it> la carretera de Valdtra» 
á la do M::dtl3 a l a Coruñj, he 
acordado seüakir «I ¿la 4 del próxi-
mo itpllí i i bre, y hsxa de iasdr.j de 
la tarda, en le Cata Conslttorlol de 
dicha pcWccidn, para Víilffcf-rel pa-
l o del mlemo, que realizará el Pa-
gader de Obra* púbücíj, D . Po onlo 
Mettln, scnmptfi co íe'. Ayuiante 
D, Florencio Bíimtjo, en reprajen-
t idón de lo A.tmlr.lü'.r.ición. 
Lo 4:« ta ar.uncla par media de 
eite BOLHTIN OFICI.-H. f a a cona-
clmlen o de !c: Iri'tccsrdos. 
León 27 de agoste de 1921. 
Joíé López 
Hfg j Jsbír: Q ia rsdbido en la t 
Delrg.Klón da p;oVinclu el II- i 
bremlsRíc) pjrs el nbov.a del *xpe- ¡ 
diente áe txproplaclin de Urreno» i 
ocupado* en el término municipal de 
Caitrocalbón, con motivo de la coni. 
tracción de la carretera de terctr or-
den de Rloncgro a la de León a Ca-
boallas, SiccIdndeHeireros al Umita 
de la provincia, he acordado seiteiar 
el día 5 del próximo leptlcmbre, y 
hora de laa onca de la tntilana. en 
la Caía Conihtorlal de dicha pobla-
ción, para verificar al pego del mis-
mo, que realizaré el Pegador de 
Obra* péb'.lca*, D, Pctonlo Martin, 
acompañado del Ayudante D. Flo-
rando B(rme|o, en rapreaentaclón 
dala Almlnlitracldn. . 
Lo qne a* anuncia por medio da 
(«te BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de toa Intereiado*. 
León 87 de sgosto da 1921. 
¡osé López 
GOBIERNO MILITAR 
DB LA PROVINCIA DB LSÓN 
Por la Dirección do la Cris Caba-
llar í e ha diipueato la salida pira 
la* dlitlntas rtglenes de la Penínsu-
la, da lasComltlones de Remonta de 
C i bíl.eits y Attlüetla, cncergafíos 
de comprar grün cantidad de gancido 
caballar y rou'ct, domado, para tiro 
y silla, y de cinco a ocho 1 ños, con 
destino a los Cuerpos y Unidad?» 
del Ejército, cuyos t ixt lvcs hsn 
sido conjldtrtblementii cumantados 
por necesidades do la canips'.Ba. 
A l conectr esta dlipoiilclói;, les 
Alcaide* de Int Icct Mdadi 3 enciaVi-
dns en los límilnor de las r¿f;r¡.-2;:3 
zonas, purllculan t y ígricuilo/t!;, 
segaramanta, con su reconocido ya 
t ictismo, cof.dytiVirén a que con 
toda rapidez so legre el plan que ce 
persigue, pudiendo así ccmpleiar, 
en el més brsVí pUzo, coa e¡£m:>-i-
tos tan Irniiaí « n i r b ' e s , los servicio* 
de tes fq«ZaS que opilan en Afri-
ca en difiria del hor.or nGClcnnl. 
B' Ministro da la Querrá ruegi a to-
dos que se den el mayor número 
posible de facilidades para realizar 
asta adquisición en el pafs, sin na-
casida! de recurrir al (xtreniero. 
León, 27 de agxto de 192!.— 
Alfonso G Berbé. 
CONCLUSIÓN de !a relación a qu* 
a* refiera la circular del Gobierno 
civil de «sta provincia, Inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL ndm. 48, co-
rrespondiente al día 6 de julio pró-
ximo pasado, sobra dedaradón da 
prófugos por la Comisión Mixta 
de Reclutamiento de León. 
A y a a t a a l e a t o a • qoM pecte-
4e ¿>loa> 
Cubillos del Sil 
Bernardino Romero Fernández 
Tomás Calvo Ramos 
José Mzrfa Calvo Martínez 
Encincdo 
Andrés Cxilal Carrera 
Cayetano Arlas López 
Tomás Garzákz Cueste 
Marcelino Csrrera López 
Fogoso de la R.ttra 
José da P¡z Tcrlblo 
Aguí Un Marür.az Parda 
B¿í¿om:ro Nüñez Vega 
Igiiefts 
Maximino Colinas Pardo 
Molinaseca 
Valentín García González 
Antonio Ballesteros Gircí t 
Los Barrios de S jlas 
R ¡m¿:¡ G jnzátaz Martí.isz 
Noceda 
?á>]o Gíircl:! Rodríguez 
Juan Bautista González Losada 
José Ncg.iltdo Vegi 
Priaranza del Bierza 
InocenJe Rulz de Blas 
Jarónlmo López Llb/án 
Manael Prsda 
| Maximino Garrirá Góinsz 
Puente de Domingo Flórez 
Julio AlVir tz Losada 
Francisco Méndez A l Vare z 
Rogelio Pérez Fernández 
Enrique Fernández González 
Magín Ccuso Bermúdcz 
Ricardo Blanco Ovi t iu 
Adrltno Otero Mariñas 
Alfredo García TVrmeríu 
Juan Manuel Centeno Blanco 
Daniel Ndiiez 
San Estiban de Valdatza 
Julio Rodríguez Arlsa 
Agustín González Atenjo 
Enrique López Martínez 
Juan Estébanez 
Bonifacio Gómez Alvaiez 
Toreno 
Francisco Diez Calvo 
Agido Gjrcfa Fernández 
Hilarlo Orallo Vuella 
Vlctcr Mertinez Gorz í t z 
R J j e l A.varcz Aivirez 
Adallno Alonso Blanco 
José Rodrlg'iez A'Vírez 
Daniel Abeüe Pérez 
Maño 
José Alvarcz Rojo 
Aniceto González C:u:!¡! 
Emilio G i rda TejerJs 2 
Ar.evedo 
Matías Alonso Pellón 
Pedro Pellón Ibiñfz 
Boca de Haérgom. 
Isidro Hsnero Pellón 
Félix dsl Ric Bulner. 
Aüacleto Pársz Fuenlí 
Burón 
Félix Marcos Plñár! 
Custaiio Ribero C o n ^ U i 
C/íií/trna 
Andrés Pisicual Piado 
Victorino A:va;ez Alonso 
Dionisio G 5mez Blanco 
Pld¿l Carrar.clo Cordero 
Pedro Anior.lü ArgUsiio Paaat* 
Antcnlo Rodffgutz S.'níbf-z 
Vícenle Rodiígutz fiel Visí a 
•.•¿11 i 
4 
Dvfo Fernández R'Vndo 
Alg»! Stoans Lápez 
Giner t Qonzilcz 
M n r o Rodrtgmz Parnández 
Siturnlno Pérez Qü 
Dlonltlo Rozas Qarcla 
Manuel Parnández AlVjrez 
Prado de la Gazpeña 
Vlmaraslo Prado Rodríguez 
Santos Caru|o Rodríguez 
Roroín Roza» Puente 
Mareñtt ! 
Melchor Qonzalcz Cascoa 
liidoro Orddflaz RaJrlgnez 
Lsces Pellón Orddfiez 
Francisco Mirada Alonso 
Posada de Saldtón 
Ramón Alomo Lozano 
Ost/'a dt Safambre 
Leoncio Diez Fernández 
Crémetus 
Jallín García Tnrlenzo 
Isidoro Bsibuena Rodríguez 
Kalnrando Garda Alverez 
Rslmtmdo Sánchez TurUnzo 
Puebla de Litio 
Plorando P'rnindez da la Vega 
Prollín Rodríguez Tarcdn 
VCcante Fernández Rodríguez 
Pallpa González González 
José FurnSndcz Pzrnández 
Simón Hurtado Pérez 
OPICiNAS D E HACIENDA 
TESORERÍA D E HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DS LEÓN 
Anuncio 
En las cerüficaclonei da descu-
biertos expedidas por !a Tenetíurfa 
da Libros de la IntarVancMr. dé Ha* 
cíenéd y por les Liquidadoras del 
Impuesto derecho: reales, s* ha 
dictedo por esta TMorerfs, la si-
galtnlj 
*flrov¿rfcn-:'a,—Coa arreg'o a .'o 
dlspuestc v¡ c! párrofo 3 • del ar-
tículo 50 -'n °-i IsíiífUCcIJü í e 23 d* 
abril da '.600, aa árclura Incarsos 
en al 5 por JOO i*l sr/raar gt-fida á* 
apremio, 'ws Indlvfiaox compraw-
dldos tti i-.; sígBfisnte rsíscidn. Pro* 
cédai t t hucer efscüvo «I áesen-
blerto m !;i forms qH» ísterml ' 
oan los ci-p.'iulo» IV y VI da la ci-
tad» instri;«l4a, devangaisdo s! fun-
cionario encargado de su tramita-
c!ít;. ¡as recargos correspondlentas 
ai fiyoío ds s(ecHc!én que practique, 
mis ios gastos que se ocasionen 
•n fermadón de les expediente*. 
Asi So proveo, rctuido y Krmo *H 
LeJn, a £7 ds egostoda !BSI.=EI 
Teioraro ia Hticleüda, Julio Gon 
cilez.» 
Lo que ^ peblica su al B o u n í * 
OFICIAL de .'a provincia para cono-
cimiento da los Interesados y en 
cumpllmlenio da lo dispuesto en el 
art. 51 da la repetida Instrucción. 
León 27 de agosto de 1821.=E1 
Tesorero de Hader. 'a, P. S., Ma-
nual Balarlota. 
B d s o l é a V M M « l i s • •«er lereaeato 
NOMBSK DBL DEUDOR 
D . Anastasio Sénchfz. 
> Tomás Aller 
> Tomás Aller jr otro 
> Agustín Parnández 
Hermanos de Timoteo del 
Valle 
D.» MergarltLi Martínez... • 
D. SebüS M - Granizo 
Sociedad da Socorros M » 
táo«d»L«ón 
D. Crlsanto González 
Sociedad da Socorros Mu 
tuos de León 
D.* M * Eucarnaclón Lcura 
Siete hijos da M»nuel G u 
tlérrez 
D. Bonifacio Anto fn Gatfé' 
r n z 
> MsrceliRO AiVerez 
» Leopoldo Mata, 
» José Palomo 
> Pauüno G í r d a 
» Eugenio Pérez 
> Lucio Sierra 
> José Diez 
> Juan A Varez 
D.a Estefanía AWarrz 
D . Atanasio A Vjrez 
> Eduardo Contratas 
Villaseca. 
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León 27 de agosto da 1921. 
Balerlol», 
• E l Tesorera i * Hacienda, P. S., Manu« 
-I 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D OLIO 
Secretarla de gobierno 
Don Ricardo,VáquezIM Sabster, 
Secretailo de gobierno de esta 
Audlenda Territorial, 
Certifico: Que los solicitantes a 
los csrgos de Jueces municipales y 
tus suplsntex, pertenecientes a los 
Municipios de la prov neis de Lt6a 
en qu? deba hacerse efectiva !are 
novjcid;) órdlnsrla en l.eat!irode 
1922, son loa sígufintís: 
Coaciasión (1) 
Partido de V a l e n c i a de D o n 
Juan 
Agidefe 
D. Satenino Gbmez Bsmgo 
D. Frartciíco J. Rcdtigntz Msii.io 
D . Tímelap Msiloneo Racirlgnez 
D. Pedro M'.rlne Pernij 
Ardin 
D. Ssblv'O AWsres Mirtlníz 
Cabreros 
D . Adolfs Mufloz Provecho 
D. Aífonso h'vsrtz Gurda 
Campazas 
D. Eitanlaiao Dotnlsgaez Pastor 
D. Mnnue: Martínez Páramo 
D. Carlos Fernández Rodríguez 
D. Ramón Rodríguez y Rodríguez 
Campo 
D. H'glnlo B anco Soils 
D. Simón Mateos del Amo 
(1) Véist el BOLSTÍX OrtciAL aún!. 65, 
eorrupondient» «1 di* 2» dal mw *e tu 1. 
Castilfaté 
D . Luis Gsrcis Gaitero 
Castrofnerte 
D. Leoncio González Herrero 
D. Herminio Herrero RMK» 
D. Jjsé Fernández C id 
Cimanes 
D. Dámaco Pérez Hue ga 
D. Martín Cadenas Ramírez 
D. Germán C jdanu Lozmo 
D. José González Paramto 
D. Clodoaldo Hb'í lgj Redondo 
Corvillos 
D. Firnanáo S^nttmarta Santamaría 
D. B'iilto Nava Marcos 
D. Jusi Saníamarta Diez 
CabUias 
D. Be j n t í i Cait iSfdj Carrillo 
Fresno 
D. Migue! Mlgnírrz G gosos 
Fuentes 
D. León Engirió Bwrlentos 
D. Ditnlt! Ortegü Pérez 
D. Sabdstlá» á-s la Puente González 
Gordoneilio 
D. Alejandro Prframlo Gascón 
Oasendos 
O. Francisco MufTz Martinas 
D, Oicguio G.inzéliz Santoi 
fzagre 
D. Félix Pi:tor Alonso 
Matan z* 
D. Msximillsno González Rulz 
D. Emetcrlo Diez Morillo 
Partida de Vlllafraaea del 
Blerao 
Argauza 
D. Domingo Alfonso Aienjo 
D. Eugenio Balboa Balboa 
D. Manzet A'fonso Pernánies 
D. Rimón CamÜo González Ossllt 
Ber'.fga 
D. Jerónimo Pérez Sentolla 
D. Marcos Garda Pérez 
Caeabeíos 
D. Mnauel Rodríguez Fernández 
i D . Joié Vázquez Rodríguez 
D. J . José Garrido OJeda 
i D . José Santlego Ftrnándrz 
Camponaraya 
D. Máximo Franco Pintor 
D . Vanerido Pestaila Santaila 
D . Lela Bodelón Oíalle 
D . Manuel Rodríguez Rodríguez 
D. Tirso Alvar'z González 
Candín 
D . José María Abtlfa Radcíguac 
D. Carlos López Aballa 
Carraeede:o 
D. Francisco de A ba Q « d a 
D, José Mauriz Salgado 
D. Ludauo A'Viraz Dlflalro 
D . David Pérez Garda 
D. Angel Parnánndez Arlas 
Coruüón 
D. Cándido Cuadrado Cuadrado 
D. Joaquín SI*» G?ysnes 
Fabcro 
D . Domingo Terrón Abeíla 
Oeneia 
D. Francisco Cadíralgi Onlego 
Lo que ae publica de crden del 
limo. Sr. Presidente, a los efecto* 
da le regla 3 * del art.. 5.* df la Le» 
de 5 i * agosto de 1907. ' . 
Valtadolld 80 de agosto de 1921. 
Rlccrdo Vázqu¡z-irá. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonstitueionul de 
Murías de Paredes 
Lss cuantas municipal!* da este 
Ayuntamiento, co rsjponiientes al 
ello de 1920 a 1921, rendidas por «1 
Dspcsltarlo de fondos do dicho ejer-
cicio, y formada; por el A'caldo y 
S-cratotlo, q-tedan expuestos al pá-
bííco en esta !i'?creísríj por término 
de quince días, psrs oír reclamacio-
nes; pasado el cual, no serán aten-
Mtr l s i de Paredes 86 d¡> agosto 
de 1921.—El Aic»!di, Jo té A varez. 
El Vedno del putbío ¿« Víllaban-
din, Joaquín Rozas, ma prrtlclpa 
que en la ñocha del miStcoíes 84 del 
corriente, a consecuencia de espan-
to, desapareció da dicha pueblo, sin 
saber la dirección que haya tomado, 
un caballo aparejado con una albar-
dlilacon «fuste» sito.retraaca y cin-
chas unidas a la misma, con una 
ctbezeda da cadsna y ramal de co-
rres; cuyo c&baüo es de las sallas 
siguientes: pelo rejo, de 1,850me-
tros (fe alzada, príxlmamerte,ose» 
seis caerlas, herrado de la.i castra 
txtr<m!¿!sáet, i * titta p m cebo 
•nos, frcntlno dude arriba a ab»lo, 
pítlcnlzado dt UM Mtrtinldadet. 
S i raegi a la panona M podar 
de qulitn se encnsntre, d.é Cntnta ¡t 
su dutila, (julen abanará lo i f u t o i . 
Marías d* Paredai 86 deagotto 
da 1921.-E! Alcalde, José A l m e z . 
Alcaldía censtitacional ie 
Gustndos ie los Oteros 
Ttrmlnndo por la Jonta raspactl-
Va de Cita Ayuntamiento al repartí-
mitnto adlclcnal para cubrir las 
átenclcnes del presupueste extraor* 
dlnsrlo pera «I ejercicio actual, que-
da de maniileato, y por término da 
ocho días, en la Sscretarle da asta 
Ajuntamleato, pera oír redamado-
nat; pues transcurridos los cuales, 
no serán admitidas. 
Qassnios de los Oteros 27 da 
rgosto de 1021.—El Acalda, Rami-
ro P-istrana. 
jf urbana, hate ds ¡Of .ropartO! psra | Alealdla censMacional de 
el ello esondinied d* !á22 a tí. y ] SiUiquilnmbn 
las Ordenanzas municipales forma- Sa hada vacante la plaza ds Veta-
des por el Ayuntamiento jr Jnnta da 
asociados parala Msccldn del arbi-
trio da carnea frejciaiy «alada*, qa» 
hm de regir por diez altos, después 
de aprobadas por laOlrecddn gane-
ral, qaedan expuestas al público por 
término de quince dles, para oír re-
clamaclomi, en la Secretarla del 
Ayuntamlennto. 
San Estaban de Nogales 22 da 
ügosto da 1921.—El Alcalde, Vicen-
te Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Lucilo ' 
L is oucntss municipales de este 
Ayuntamiento, rsndldGS por el A l -
caide y Depositario, correspondían-
tas e! ejercicio d« 1920 a 1921, se 
hallen «xpueitus ul público, per tér-
mino de quince días, en la parte ex-
terior de ¡a Csaa Ccntlatorlal, pa-
ra o!r RClamiclofio?; pasado dicho 
plezo, no se admitirán las qaese 
precinten y pasarán a su aproba- j 
clán. 
Lud io 26 de agosto de 1921.—El ; 
Alcolár, Pedro Msrtínaz. i 
Alcaldía constituoionsl de \ 
Carrito 
Termlnsáos ios apéndices al sml-
llcramlt-nío ds rústica de este Ayun-
tamiento, eeh tilBR expuestos al pú-
blico por r«pecio de quince días, a 
iln lio qae loa contribuyentes pue-
dan h!c<ir las reciamecíones que es-
timen convenientes 
Certlzo 19 ds tgojto da 1921.— 
E! A'caids, SsVerisno Vázquez, 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón 
A ios fines prevenidos en la vi-
gente iey Municipal, quedan ds ma-
flectci «1 púbifeo en la Sicretaría 
díB.',t:¡ Ayuntamiento, por término 
d» q-ilücu días, a contar detde la In-
serción da MI- mu ido tn eí BOLE 
TÍN OFICIAL, las cnentas municipa-
les correspcndicnlt» s! aAo de 1919 
a 1920. 
Gorullón 25 de agosto de 1921.— 
El AicRld», Luis Aguado. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Nótales 
Los apéndlcas al amlllaramlento 
de las riqueza de rúitlca, pecuaria 
Alcaldía constitucional de 
Cantcedo 
Formado por laa Comlilones res-
pectivas el reparto gañera) austl-
tutlvo da consumos, con el fin de 
cubrir loa atenciones del preiupues-
lo municipal, ge hiila exiuesto al 
público en la Sicretarta de este 
Ayuntamiento por upado de quin-
ce días, y tres más, para oír re-
damaciones; edvírtlando que todas 
aquellas que fusnn praientadat por 
los tributarlo» que en él se consig-
nan, huáfl sus reclamaciones con • 
forma dispone el ert. 96 de! Real 
decreto de II de septiembre de 
1918; pues caso contrario, se resol-
verán en contra en el día de su c-sn-
sura. 
Caruc<!do21 de agosto de 1921. 
E! AlCüIda, José Moral, 
Alcaldía constitucional de 
Laguna dt Negrillos 
Ss hallan de manifiesto el público 
en :a Secretarla de este Ayunta 
mlsr.io por término ds quince dios, 
a Ies efectos de examen y oír recia-
meclcnes, las cuentos municipales 
dül mismo corresponilsntss al ejer-
cicio de 1920 a 1921. 
Laguna de NigrMos 27 de agosto 
de 1921.—Eí Alcalde, lldcf MsoQoa-
z&itz. 
Alcaldía constitucional de 
\ Toreno \ 
Pijadas daflnitlvamsnte por el 
Ayuntemlento tas cuentas munlslpa- i 
las del mismo correspondientes a 
ios ailos ds 1919 a 20 y 1920 a 21, 
sehallanexpuaitasal público en la 
Secmtsrls municipal por espado de 
quince dias; durante los cuales po-
drán cxsmlRerfcw cuantas personas 
lo disten y produdr sus observado-
nes, que serán comunicadas a la Jun-
ta municipal antes da ser aprobidaa 
por la mltma. 
Toreno 28 de f g » t o de 1921.— 
El Alcalde, Manual Q-snzálei. 
rlnarlo Inspector de Pecuaria de asta 
Ayuntamlsnto, dotada coa el «ualdo 
anual de S65 pesetas. .Loa aspiran-
tea a dicha pieza presentarán sus so-
lldtudes en esta Alcaldía en el plazo 
de ocho días; pasado* loa cualaa, no 
se admitirá ninguna. 
VlUaquIiambre 20 da . agosto da 
1921.—El Alcalde, Alejandro Or-
dóflez. 
Alcaldía censtitacional de 
Campo de VUlavidel 
Sa halla expuesto al público por 
término da quince días en la Secre-
tarla municipal, al presupuesto ex-
traordinario formado por e te Ajran-
\ tamianto para atender a los gastos 
: da loa aumento* en al sueldo de Sa-
i creterlo, confirme al Real decreto 
' de 3 de junio último y en el Contin-
gente provincial, que no se hallaban 
; presupuestsdos, a linde oír recia-
' míclone». 
»:ampo de ViliaVIdel 24 de tgosto 
de 1921.—El Afcald», Estaban Q M -
zález. 
ddn; bajo apercibimiento qie.de m 
. comparecer, la parará el perjutdo a 
| que haya lagar en derecho. 
Dado en Muría* da Parada* • M 
, deagoetede 1921.^JoiéMirfaDfeK 
y Diez.—El Stcretarlo Judicial, A n -
gel D. Martin. 
JUZGADOS 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de instrucciúfl de Murías de Pa-
redes. 
Por el presante edicto, que se ex-
pide an méritos del tumerlo nú.na-
ro 52, del alio actual, por leilonea a 
Ffliistlna Calleja AíVarez, se dte a 
la testigo Hlglnla M i t i , hoy ausenta 
en Igioredo paradiro, para que den. 
tro del placo de diez dias comparez-
ca ante eite Juzgido al objjto de 
prestar daclaracldn; baja apercibí-
miento que de no vtrif icario, la p a . 
raré al pwjulclo a qie hiya lagar 
en derecho. 
Dado en Murías da Paradas a 27 
de agosto de 1921.—JoiéMirU Diez 
y Diaz = E ¡ Secretario, Angs! D. 
Martin. 
Don Jasé Mirla DtszyDIaz, Jjez 
de lustrucclón da Murías de Pa-
redes. 
Por el presante edicto, q ie se ex-
pide en méritos del sumarlo núme-
ro 71, del corriente ello, por dispare 
de arma d« fuego y lesionas, contra 
la procesada M innata Fun&xliz 
Gírela, se cita a una cuitada da la 
lesionada,EacarnacIdnQ-iIntana,cu-
yos nombra y apiilldos se Ignoran, 
res'daute últimamente en Vlliaseca, 
y hoy sn Ig iorado paradero, psra 
que el día 20 de septiembre próxi-
mo, e las diez de la mnflana, compa-
rezca ante la sala-audlenda de este 
Juzgtdo, a fin de prestar declcra-
EDICTO 
El Sr. Juez munldpal da este Dta-
trito, an provldenda de asta f acta 
acordó la celebraclín del Jaldo ver-
bal da faitai contra Manual Darte 
Romero, de 58 ellos, soltero, mía»» 
ro, natural de Cácares y rasldeat» 
en Mitres (Oviedo), por hurto de 
ropas, qu* sn Valor no liega a 10 pe-
setas, teniendo lugar e! día 20 d» 
aeptl mbre próximo, !a las catorce, 
•n la sala ds audiencia, sita en I» 
constitucional de esta villa. 
Y con al fin de qia slrv-i de dta» 
cfdn al Mannel Durda, de Ignorad^ 
paradero, pongo el presente para su 
publlcaddn en e: BOLBTIN OFICIAL 
de esta provincia y la d i Oviedo; 
parándole el perjuicio consiguien-
te si no comparece o no atsga justa 
ecusa. 
Crémenes 27 de agosto de 1881. 
E l Juez municipal, Leandro Rodrí-
guez.—D. S. O : Lo-nitro Qonz*. 
lez, Seaetario. 
Cédula de eitaeiin 
Por el Sr. Juez ds Initrucción de 
esta partido se acordó en auto de 
fecha 24 del actual, dictado en la 
cansa núm. 105, del corriente alio, 
seguida an este Juzgado por reunio-
nes clandestinas y asociaciones III-
cltas.compuruzcau para declarar an-
ta cite Juigido sn dlchi causa, ea 
el término de dUz dlns, loa testigo* 
que a contlnuec'dn se dicen, reildaa-
tes últimamente en esta ciudad, yfioy 
en Ignorado paradero; can apercibi-
miento que transcurrido ese tiempo 
sin presentarse, sa dará a la causa 
el trá.nlts qse proceda. 
' Testigos que hin d i comparecer; 
Francisco Cañedo, Mariano Santa-
lia, Juan Fraudaco, Daniel Rodrí-
guez, Domltllo Valderas, Enrique 
de la Mata, Arturo Baalo, J .Jé En-
rique, Jífús Rodríguez, Manuel Ra-
drfgutz, Evaristo V alladares, Blas 
Ssntaüa, Enrique Jollu, Ramlglo C a -
ñedo, Benito Nogmlra. Qwardo 
Sarmiento, Ramón González, Ma-
nuel Rulz, Antonio Mullo y Andrtt 
Alonso. 
Ponfwrada26 de agosto de 1921.— 
El Ssaetarlo, P . H . , Hallodoro Gar-
d a . 












Administración de Contribucioaes de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Con él fin de dar cumpUmlento • lo dlapoeito « a » ! art. 158 del Reglsnwito de indnttrtal, p i n Ucv«r 9 efecto lo 9 » rei»ecto de lot IndusfrtaJtt 







Válesela de Den Josn. 
Aitotf in. 
Hotpt tüUe Oib.'jo 





V«¿a de Eip(nt¡rcda.. 
Alvana ¿1. w Rib-ira. 
Rwfarradu. 
NOMBRES 
D . Antonio Qonzéltx 
> Pedro Qonzdicz 
» Nicanor González '. 
» Fernando Abeila 
» Ar,8«I izquierdo 
» Pranc i tcoLlano . . . . . . . . 
> Jpié López RiVst 
> Bllaa Rafael y barmano*. 
> JotéDIez 
t Domlcteno Fsrnardez... 
• Cetéteo Stvllle 
> Fram lico Arlse 
» MaxlmUleno Martínez... 
> Ssnllago Banlento* 
D.* Roas Míreos 
O. R;inón Calleja 
• Eloy Catado 
> Jnilíii Garda 
1 Ramón Calleja 
1 Münuel Orande*. . . . . . . . 
> Raimundo Gcr . zá l ez . . . . 
t Jo j éBo lWn 
> Minué! Aiv.'iez 
> P A O 51CWÍI 
> Juilin Roíales 
> Alborto Fernandez 
» Benismln Saitre 
Peifacto González 
jcmqulii Vafean. 
Bar ¡aldmero Gómez 
> Jusn Pütnte 
> A' tor lo Casado 
> Agustín Arguello — 
> Aguiiln Martínez 
» Pedro Herrero 
» Mm-r t Serrano 
> Joié de la Fuente 
» A fredo Martínez 
» Ageitin Me> dalia 
Viuda de Jucn AlVertz 
O. Alfredo Lombán 
» I*orn!f go Otero. 
> Gregorio Garda 
» Gregorio Garda L ó p e z . . •-
> Tomós Pérez 
> DcmingoCaitrljlc.. 
> Joré B(ígtl 
> Jnté Bianco Cattliln. 
t Hita ¡o Luóíilo > 
» Q: bíia; í'.M.ovd 
D." luduáu Feniándiz 
D. Sf-Víriorr SIIÍÍTZ 
> Usbf.k Ftn.iKtkz 
• Vtctorko Quezales 
» P. dr; Q. íizílr-z PeíninScz. 
» Biifiíir: ¡ r.-) R .viBits 
» BreB*-) Fát'fiánátz 
» Jocq-if.-i Pug ¡ 
» Joté ArliS 
» Bmwdtoo P«pSn4tie 
D.* NorNrtr. Ladra 
D . Vtiwncic- Si]¿r«z • 
> 1 Iv'ro Vízqui-z • 
» IÍÍ!. ce ncit; Rodríguez 
Sodedfd Cooperttiva 
D.» MarÍH Gírela 
» i^ssfí í Qatcli 
Teberae füíra del c.'!5Ca 
D. Cíprtecr Pccnte 
» Julio iápfZ 
» José Garda 
> C& sáculo García 
» Enrlqu* Al ' i s . 
» Síbssílán Prieto 
* Fiencl « ; G tlérrez 
» P.-bv. Rüb.'ei 
» Joié l A p t z 
> Msglf! C-Jíifdfl 
» Hipóilio Nlalsl 
» Jo<» Df:-z • 
Feeha de la iuolTeneia 






























































































León 96 da agoato de 1921.—El Administrador i t Contribuciones, Ga«par Balrriol*. Imp. da la Diputación provincial 
